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рода-Психіка-Культура», яке пропонує нам зосереджуватись на вивченні 
індивідуальних психічних процесів задля:
а) пошуку ключа до соціопсихосфери -  сукупності соціальних (в цьо­
му аспекті виступають еквівалентними синонімами: колективна, суспіль­
на) психічних процесів, які в свою чергу слугують базою для всіх наявних 
цивілізаційно-культурних закономірностей.
б) пошуку ключа до так званої «внутрішньої психіки» -  конкретної 
індивідуальної підсвідомості.
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РОЛЬ ЛЕВШЕСТВА В ПОДДЕРЖАНИИ 
И СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время проводится изучение некоторых особенностей мор­
фологии мозга у левшей [12, 27-34], сравнение скорости кровотока в мозго­
вых сосудах у леворуких и праворуких студентов [27, 637-642], речевых об­
ластей мозга у правшей и левшей [30, 1-16], изучение физиологических про­
цессов, например, чувствительности зрительной системы [11, 43150], разли­
чных процессов, на которые полагаются левши (визуальные) и правши (сен- 
со-моторные) [15, 37-46], двигательного ответа после транскраниальной ма­
гнитной стимуляции правшами и левшами операторами, что приводило к ак-
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тивации различных рук испытуемых правшей и левшей [23, 702], внимания у 
18-30-летних испытуемых [8, 1-10], асимметрии рук [4, 1119-1124; 17, 73-85], 
равновесия [5, 318-323; 7, 207-217], полушарной асимметрии [24, 191-198], 
патологических процессов у правшей и левшей [1, 166-170; 18, 141-154].
Редкостное исследование было проведено по изучению левшества у 
близнецов японскими ученими и сделан вывод о высокой частоте встречае­
мости в популяции и противоречивости полученных данных [21, 10].
Американские ученые предлагают выделять постоянное и непостоянное 
левшество [22, 9], отечественные -  истинное, скрытое и ложное. По мнению 
американских учёных, только непостоянным левшам присуща склонность к 
повышенной тревожности [13, 520-535]. Обученные правши, по мнению 
учёных из Индии, имеют в два раза больший риск травм, чем истинные пра­
вши [28, 652-670].
Немецкие генетики занимаются вопросами генетики левшей [19, 1300].
Представители американской школы не обнаружили различия в выра­
женности левшества у мужчин и женщин [6, 144-152], иранские педиатры не 
обнаружили различия в подготовленности к школе у леворуких и правору­
ких мальчиков и девочек [14, 77-82], японские описывают различия по лате- 
рализации речи у мужчин и женщин [10, 333-337]. Доминирование правшей 
у молодых и сдвиг к амбидектризму отмечают немецкие [9, 90] и французс­
кие учёные [26, 1271-1278]. Зеркальное письмо признаётся особенностью не­
которых левшей в физиологических условиях учёными из разных стран, на­
пример, японскими [16, 119-122]. Английские учёные описывают его и обра­
тное написание некоторых букв при инсульте и у здоровых лиц пожилого 
возраста [3, 436-441].
Турецкие учёные получили результаты, согласно которым гемодинами­
ческий стресс и повреждение интимы (внутренней оболочки сосудов) боль­
ше в левой сонной артерии, а сама сонная артерия шире у правшей по срав­
нению с левшами [20, 433-441].
Левши и амбидекстры имеют тенденцию- к развитию тех или иных пато­
логических процессов. Приведём лишь некоторые примеры, иллюстрирую­
щие это. Ибо их в литературе уже накоплено довольно много: болезнь Крей- 
тцфельдта-Джакоба [29, 108-109], аутизм [25, 17]. Для более лёгкого изуче­
ния левшей создаются специальные опросники, например, в Иране [2, 7-26].
На кафедре физиологии ВТУЗУ «УМСА» в течение десяти лет проводи­
лось изучение и сравнение левшества у студентов различных курсов и факу­
льтетов, отечественных и из различных стран (Ирана, Ирака, Сирии, Египта, 




гелей функционирования нервной системы (спинномозговых рефлексов, по­
верхностной и глубокой чувствительности, мозжечковых проб), высшей не­
рвной деятельности (образования и торможения условных рефлексов, осо­
бенностей мышления и др.), психодинамических свойств личности (локуса 
контроля, стратегий поведения, темперамента), индивидуальной минуты у 
правшей, амбидекстров и левшей (в некоторых работах -  с учётом истинно­
го, скрыто-истинного и ложного характера левшества), гармоничнос- 
ти/дисгармоничности при сопоставлении двух правых и двух левых половин 
лица у правшей и левшей, особенностей физиологических и патологических 
форм прикуса, локализации ангулярных переломов и одонтогенных флег­
мон, показателей реологических свойств крови и эритроцитарного гемостаза, 
прокоагулянтных и антикоагулятных свойств слюны.
Общий вывод: левшество необходимо продолжать изучать, несмотря на 
накопленный фактический материал учёными из различных уголков Земли, 
потому что: 1) количество левшей в мире большое и оно растёт, 2) очевидно, 
что они обладают анатомическими, биохимическими, физиологическими 
особенностями; 3) существуют «левые» болезни, встречающиеся только у 
них и особенности протекания заболеваний у них по сравнению с правшами 
(атипичное течение, более частые рецидивы и неблагоприятный исход в час­
тности); 4) наличие так называемого «синдрома левши»; 5) эта работа будет, 
несомненно, способствовать сохранению и улучшению здоровья населения 
планеты.
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